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El valor del concepto de Reserva de Biosfera se funda en la integración de 
las funciones de conservación, desarrollo sustentable y conocimiento ambiental; 
a través de la aplicación de los principios del desarrollo sustentable en prácticas 
locales apropiadas.
El rasgo distintivo es que admite la presencia de la población; lo que genera 
la necesidad promover el compromiso de la comunidad. Por lo cual, es necesa-
rio contar con actores persuadidos a reelaborar sus prácticas y sentidos cultura-
les en el contexto de nuevo paradigma de conservación.
El trabajo presenta un planteo teórico metodológico para determinar el ca-
pital social cognitivo para la conservación de la naturaleza y el desarrollo tu-
rístico sustentable de los habitantes la Reserva de la Biosfera “Parque Atlántico 
Mar Chiquito”
Para ello se realiza revisión teórica sobre: actitudes ambientales, representa-
ciones sociales y la dimensión sociocultural de la sustentabilidad. A partir de 
este análisis, se efectúa una reconstrucción y ordenamiento conceptual para la 
determinación de variables relevantes para el diseño de un cuestionario a apli-
car a los residentes de la localidad de Mar Chiquita, que permita:
Sistematizar y tipificar las actitudes socioambientales. •	
Conocer el significado social atribuido a la Reserva y al desarrollo turístico  •	
sustentable.
Determinar la aceptación y prioridad otorgado a los objetivos de la Reserva. •	
El trabajo indaga sobre las condiciones socioculturales de la sustentabilidad; 
dimensión que si bien es inherentes a todo proceso de desarrollo no ha sido 
abordada tradicionalmente.
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El conocimiento sobre: las condiciones socioculturales que favorecen o no el 
uso sustentable, el carácter patrimonial del ambiente en función del significado 
social y los cambios a promover en la estructura sociocultural permiten com-
prender los alcances del desarrollo sustentable y brinda información a la gestión 
de la Reserva para compatibilizar las necesidades ecológicas con las demandas 
y preferencias sociales.